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Sistem Pengendalian Internal atas Aset Tetap di Apartemen TP; Andrea Alodya 
Andini Maria Parera; 3205018009; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
Aset tetap dapat dikatakan sebagai salah satu aset yang membantu aktivitas operasi 
perusahaan. Aset tetap juga memiliki potensi mudah rusak atau hilang jika tidak 
dijaga dengan baik, terutama untuk peralatan-perlatan kecil. Oleh karena itu, 
diperlukan pengendalian internal yang baik agar aset tetap dapat terawat dan 
digunakan dengan sebaik mungkin. Pengendalian internal yang dapat dilakukan 
yaitu dengan pengecekan secara rutin. Apartemen TP merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa sewa apartemen, dimana aset tetap menjadi penunjang 
Apartemen TP untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Apartemen TP 
mengkategorikan aset tersebut sebagai aset tetap apabila harga perolehannya paling 
sedikit satu juta rupiah. Penyusutan untuk aset tetap di Apartemen Tp menggunakan 
metode garis lurus. Dapat dikatakan pengendalian internal di Apartemen TP cukup 
baik, hanya saja perlu ada pengecekan rutin khusus aset tetap agar aset tetap dapat 
terjaga dan digunakan sebaik mungkin. 








Internal Control System for Fixed Assets in TP Apartemens; Andrea 
Alodya Andini Maria Parera; 3205018009; Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 2021. 
Fixed assets are one of the assets that help the company’s operational 
activities. Fixed assets also have the potential to be quickly damaged or lost 
if not properly cared for, especially for small equipment. Therefore, good 
internal control so that assets can be maintained and used as well as possible. 
Internal control that can be done by checking regulary. Apartemen TP is a 
company engaged in apartemen rental services, where fixed assets support 
Apartemen TP to carry out their operational activities. Apartemen TP which 
categorizes these assets as fixed assets but has earned at least one million 
rupiah. Depreciation for fixed assets in Apartemen TP uses the straight-line 
method. Can control thw internal of Apartemen TP which is quite good, only 
need to check specifically that assets are maintained and used as well as 
possible. 
Keywords : Fixed Assets, Internal Control, Straight Line Method. 
